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Änderung der Zulassungsordnung für den Staatsexamensstudiengang 
.,Lebensmittelchemie" an der Technischen Universität Braunschweig, 
Fakultät für Lebenswissenschaften 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften am 
30.11.2010 beschlossene und vom Präsidenten am 02 05.2011 genehmigte 
Änderung der Zulassungsordnung für den Staatsexamensstudiengang „Lebens-
mittelchemie" an der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffentlich 
bekannt gemacht. 
Die Anderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
am 06.05.2011 in Kraft. 
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Änderung der Zulassungsordnung 
für den Staatsexamensstudiengang „Lebensmittelchemie" 
an der Technischen Universität Braunschweig, 
Fakultät für Lebenswissenschaften 
Abschnitt 1 
Der Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften hat am 30.11.2010 beschlossen, die Zu-
lassungsordnung für den Staatsexamensstudiengang „Lebensmittelchemie" an der Technischen 
Universität Braunschweig, Fakultät für Lebenswissenschaften, Bek. vom 11.05.2006 (TU-
Verkündungsblatt Nr. 414} wie folgt zu ändern: 
In§ 1 Abs. 2 werden nach dem Wort .Wintersemester" die Worte „und zum Sommersemester" 
angefügt. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
